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Este segundo número de Surandino Monográfico presenta un dossier dedicado a 
la encomienda de indios en Charcas y el Tucumán. Se preguntarán los especialistas y 
lectores, ¿Es factible decir algo más sobre un tema nodal y fundante de los estudios 
coloniales y que, además, dentro de las más variadas corrientes historiográficas ha 
cubierto casi todas las jurisdicciones de la América colonial? Dentro de un contexto de 
confrontación documental, bajo una perspectiva crítica y dejando de lado la linealidad 
en la interpretación de las fuentes, las seis contribuciones del dossier ofrecen una 
originalidad que invita a destacar que los autores se han permitido detectar y escuchar 
otras voces en la construcción de las cédulas, mientras han recuperado otros actores 
sociales, visibilizado y limpiado trayectorias migratorias e introducido categorías que 
permiten visualizar mucho más que a un conjunto de tributarios, a encumbrados 
encomenderos o colectivos diversos integrados, administrativamente, en un 
repartimiento. Situados en el altiplano potosino y en los valles mesotérmicos tarijeños, 
donde la densidad de los pobladores y la dispersión y el fraccionamiento de los 
encomendados, respectivamente, era la norma, los trabajos de María Carolina Jurado y 
Paula Zagalsky y el de Guillermina Oliveto sitúan su mirada en el mundo indígena e 
indagan de qué manera los encomendados respondieron a las subdivisiones y 
particiones de la administración colonial, a la vez que se recompusieron y 
reacomodaron políticamente al nuevo sistema, advirtiendo también a que ciertos 
nombres étnicos dieron lugar a topónimos que ocultaron identidades y soslayaron la 
dispersión espacial de los integrantes de la Federación Qaraqara. Oliveto, por su lado, 
relee las varias encomiendas que contuvieron a un grupo de migrantes de las tierras 
bajas que, relocalizados en los valles tarijeños o en la misma ciudad de La Plata, 
suman más tributarios de lo que previamente se especuló. Ariel Morrone, por su parte, 
revela la peculiar articulación de los nobles castellanos con las colonias de ultramar y, 
específicamente, su rol de situados o rentistas recompensados, como los 
conquistadores, con el producto del trabajo indígena, más allá de que jamás 
emprendieran un viaje transatlántico. 
Las investigaciones de Constanza González Navarro y Laura Quiroga, en 
espacios de la Gobernación del Tucumán, permiten acceder a aspectos del conflicto 
suscitado entre diversos actores sociales, su avance poblador y sus intentos de 
posicionamiento frente a los indígenas, todo lo cual en el siglo XVII despertaba 
estrategias, divisiones, resistencias y negociaciones que ambas contribuciones 
desglosan en un mundo rural colonial en construcción. 
Dos artículos novedosos aportan al conocimiento de la provincia de Chayanta 
bajo aspectos teórico-metodológicos, cuyas categorías insertas en la demografía 
colonial revisa Mónica Adrián. Por su parte, Martín Orgaz, desde la arqueología, aborda 
las prácticas y materialidades visibles tras las fiestas y el consumo y producción de 
bebida en el valle de Yocavil, cuando la expansión del Tawantinsuyu marcaba las 
diferencias entre las formas locales y estatales de la comensalidad. 
Surandino II:2 se cierra con informes de eventos y reseñas bibliográficas. 
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